







































































































































トハウザーを中心として CSU 独自の税制改革案を立案し、その後、CDU 案とのすり合わせを行
って、CDU／CSU の共同改革案をまとめるとしていた。
この CSU 案は「構想２１」として早くも２００４年１月には発表されたが、CDU 案と CSU 案を比
較した場合、CDU 案の方が現行税制をより大幅に変更しようとしており、税率の引き下げ幅や
改革開始直後の実質減税規模も CDU 案の方が上回っていた。（５）しかし、当初から、CDU 案を実
施した場合の税収減少額が現実的に対処できる規模を越えているとの批判が、連立与党や CSU





















































































































































































































（１）Deutscher Bundestag, Drucksache１４／５２０１，Jahreswirtschaftsbericht２００１der Bundesregierung. Reformkurs fortsetzen-
‥Wachstumsdynamik starken, S．３５；Deutscher Bundestag, Drucksache１４／８１７５，Jahreswirtschaftsbericht２００２der Bundes-
‥regierung. Vor einem neuen Aufschwung - Verlassliche Wirtschafts- und Finanzpolitik fortsetzen, S．５０f.
‥（２）Beschluss B１des Parteitages der CDU Deutschlands２００３．Ein modernes Einkommensteuerrecht fur Deutschland, S．１‐




























‥（８）Gemeinsames steuerpolitisches Programm von CDU und CSU. Ein modernes Steuerrecht fur Deutschland - Konzept








‥（１３）FAZ vom２９．Januar２００４；FAZ vom２．Februar２００４；FAZ vom３．Marz２００４．
‥（１４）Deutscher Bundestag, Drucksache１５／３７８１，Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Unterstutzung der Innovations-






























































































































う、二つの誤った基本理念で貫かれており、国民政党である CDU というよりも FDP の綱領を思
い出させるものであって、新自由主義イデオロギー以外の何ものでもないと激しく非難した。さ
らに、彼は、労働者も正当な安全に対する欲求を持っており、無制限な規制緩和と柔軟化にさら














































































































































































































































































































（１）アジェンダ２０１０の概要については、Presse- und Informationsamt der Bundesregierung（hg.）, agenda ２０１０．





























‥Deutscher Bundestag, Drucksache１５／１２０６，Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Anderung der Handwerksordnung und
anderer handwerkrechtlicher Vorschriften ; Deutscher Bundestag, Drucksache１５／２２４６，Beschlussempfehlung des Ver-
‥mittlungsausschusses zu dem Dritten Gesetz zur Anderung der Handwerksordnung und anderer handwerkrechtlicher Vor-
schriften ; Deutscher Bundestag, Drucksache１５／１２０４，Entwurf eines Gesetzes zu Reformen am Arbeitsmarkt ; Deutscher
Bundestag, Drucksache１５／２２４５，Beshlussempfehlung des Vermittlungsausschusses zu dem Gesetz zur Refomen am
Arbeitsmarkt.




‥ ‥（５）Weichen Stellen fur Deutschland - Wachstumsprogramm von CDU und CSU - , Beschluss der Prasidien der Christlich










‥（１４）Wachstum Arbeit Wohlstand. Wachstumsstrategien fur die Wissensgesellschaft. Beschluss des１８．Parteitages der CDU
Deutschlands２００４，S．２４ff.
（１５）この点については、横井前掲論文、２００４年、２３頁以下参照。
















‥ ‥Deutscher Bundestag, Drucksache，１５／２８２０，Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung und Forderung des Fachkraftenach-
wuchses und der Berufsausbildungschancen der jungen Generation （Berufsausbildungssicherungsgesetz - BerASichG）.
（２０）FAZ vom１０．April２００４．
（２１）Deutscher Bundestag, Drucksache１５／２８２１，Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung der dualen Berufsausbildung in







（２８）Ebd. ; FAZ vom６．August２００４．２００４年６月に行われた欧州議会選挙では、SPD は１９９９年に行われた前回選挙
と比較して労働者層における得票率を１３ポイント減少させ、特にその中核である労組に組織された労働者の
間では３分の１の支持者を失って、労働者層の間での CDU／CSU の得票率に及ばないという結果に終わった。
‥ ‥Oskar Niedermayer, Die Wahl zum Europaischen Parlament vom１３．Juni２００４in Deutschland : Ein schwarzer Tag fur
福井大学教育地域科学部紀要 （社会科学），６２，２００６１１４
‥die SPD, in : Zeitschrift fur Parlamentsfragen，１／２００５，S．３ff.



















‥６．Oktober２００４；Bundesagentur fur Arbeit, Der Arbeitsmarkt in Deurschland. Monatsbericht September２００４，S．７ff.
（３１）FAZ vom２６．Juni２００４．
（３２）Ebd. ; FAZ vom２３．August２００４．
（３３）FAZ vom２３．und２４．August２００４．















































































































































































































































































































































































































































































































































































































‥（２）FAZ vom２．Marz２００５．シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州議会選挙については、Thomas Saretzki und Ralf Tils,
‥ ‥Die schleswig-holsteinische Landtagswahl vom２０．Februar２００５：Geheime Stimmenverweigerung fur Ministerprasiden-






‥（８）Ebd. ; FAZ vom１５．Marz２００５．
‥（９）この議論にあたって CDU／CSU 側が提出した要求カタログについては、Fur eine nationale Kraftanstrengung -
‥ ‥ ‥Pakt fur Deutschland. Forderungskatalog von CDU und CSU fur Jobgipfel bei Bundeskanzler Gerhard Schroder am１７．









‥ ‥ ‥fragen der Foderalismusreform. Lehren aus dem vorlaufigen Scheitern, in : Zeitschrift fur Parlamentsfragen，４／２００５，S．
７３１ff. ; Rege Beteiligung, konfligierende Interessen. Eine Analyse der Zuschriften an die Kommission zur Moderni-




（１５）Deutscher Bundestag, Drucksache１５／５５５４，Entwurf einse Gesetzes zur Verbesserung der steuerlichen Standortbedin-
























‥ ‥ ‥Feist und Hans-Jurgen Hoffmann, Die nordrhein-westfalische Landtagswahl vom２２．Mai２００５：Schwarz-Gelb lost Rot-
‥ ‥Grun ab, in : Zeitschrift fur Parlamentsfragen，１／２００６，S．１６３ff. ; FAZ vom２３．Mai２００５；Stefan Dietrich, Flucht nach





‥（２３）Deutscher Bundestag, Drucksache１５／５４４６，Entwurf eines Gesetzes zur Neufassung der Freibetragsregelungen fur
‥ ‥erwerbsfahige Hilfebedurftige（Freibetragsneuregelungsgesetz）; Deutscher Bundestag, Drucksache １５／５６０７，
横井：「景気・雇用対策サミット」から大連立へ（Ⅰ） １３３
‥Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses fur Wirtschaft und Arbeit（９．Aussschuss）
（２４）Ebd. ; FAZ vom１１．Mai２００５．
（２５）Bundesministerium der Finanzen, Monatsbericht des BMF Mai２００５，S．４７ff. ; FAZ vom３．Juni２００５．
（２６）FAZ vom２７．Mai２００５．













（２９）FAZ vom７．，９．und １１．Juli ２００５．なお、CDU／CSU の選挙綱領については、Wachstum. Arbeit. Sicherheit.
Regierungsprogramm２００５‐２００９．Verabschiedet in einer gemeinsamen Sitzung des Bundesvorstands der CDU und des







（３６）FAZ vom２７．Juni２００５．なお、SPD の選挙綱領については、SPD-Parteivorstand（hg.）, Vertrauen in Deutschland.
Das Wahlmanifest der SPD, Berlin２００５．
（３７）Ebd.





略はうまくいき、与党である SPD は野党的選挙戦を行った。」Daniel Deckers, Vier Sieger, ein Verlierer? Die Union
‥verlor ihren Vorsprung wegen Merkels Reformkurs und den Steuerplanen Kirchhofs, in ; FAZ vom２０．September２００５．



























った。さらに、選挙戦終盤にかけて SPD の支持率が上昇したことからも、やがて CDU 内からもキルヒホフ
を「専門家チーム」からはずすべきであるという声があがるようになり、ついに選挙直後にはキルヒホフ自
ら政治の世界から身を引くことを宣言した。Deutscher Bundestag, Drucksache１６／６５，Jahresgutachten２００５／２００６
‥des Sachverstandigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung,S．２７０ff. ; FAZ vom１７．，２０．und
２２．August２００５；FAZ vom１．，１４．und２０．September
‥（３９）FAZ vom １９．und２１．April２００５；Deutscher Bundestag, Drucksache１５／５５５６，Entwurf eines Funften Gesetzes zur
‥Anderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze ; Drucksache１５／５７１４，Beschlussempfehlung und















‥ ‥（４６）Deutscher Bundestag, Drucksache１３／２４１４，Entwurf eines Gesetzes uber zwingende Arbeitsbedingungen bei grenzuber-
schreitenden Dienstleistungen （Arbeitnehmer-Entsendegesetz - AEntG） ; Deutscher Bundestag, Drucksache１３／３６６３，
Beschlussempfehlung des Ausschusses nach Artikel７７des Grundgesetzes （Vermittlungsausschuβ）.
（４７）FAZ vom１１．und１２．April２００５．
（４８）FAZ vom９．，１１．und１３．April２００５．
（４９）FAZ vom２８．April２００５；FAZ vom１２．Mai２００５；Deutscher Bundestag, Drucksache１５／５４４５，Entwurf eines Gesetzes
‥zur Anderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes.
（５０）FAZ vom１８．Juni２００５．
福井大学教育地域科学部紀要 （社会科学），６２，２００６１３６
